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続 くもので,目本語学習者に初級文型 の自然な用法を習得 させるための練
習方法を,その文型の用法上の特色 ・指導上の留意点などとともに示 した









季節に応じた挨拶 の仕方を練習する。 日本人 は気候や天候の変化を挨拶
寧本 稿 に用 い た 略 号 は,次 の とお りで あ る。
T・・.教師S...学 習 者N_,名 詞Aj,,形 容 詞AjN._い
わ ゆ る形容 動 詞Adv・ ■・副 詞V… 動 詞A,B・ … い くつ か の 品詞
が入 る と きの総 称
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に用 いるこ とが多 い。
例S匙 「こん にちは,寒 く(暑く 〆涼 しく/暖 かく1い い天気 に)な りま
したね。」
S2rそ うです ね己寒 く(暑く/涼 し く/暖 炉く1い い天気 に)奪 り、ま
.したね。」
(練習方法2)、
目状 態 の変化 を描写,予 想,推 測 す る。
例 数十年前 の 日本 の写真や ビデオを見て,今 は ど う変わ ったか を言 う。
描写 が出つ くした ら,将 来 ど うな るか予想 した り,人 爵 の生活 の変化
等 を推測す る。 また,学 習者 が故郷 ㊨変化 につ いて語 る。
T「 これ は40年前 の東京 の写真です。.今の東京 を見て どう思 います
か。J
S1「 町がきれいにな りました。 で も,緑 が少 な くな りま した ね。」
S2「車がずいぶん多 くな りま した。」
など。
T.「人々り生 活はこれか らど うなるで しょう。。
S1「い ろい ろべ ん りになるで しょうq」
な ど。.
Tr皆 さんg国 で はど うですカ}。」
S1「木 を輸出 していますか ら,森 瀞 どん.どん小 さ くな っ て い ま す。
海 もきたな くなって います。」目
な ど。
この他,昔 と今 とで変 わった ものを比較す る。レコー ドに比べてCDは
ど うな ったか,な ど。
(練習方法3)
学習者 ど うしでイ ンタビューを して簡単 な伝記 を作 る。 また,有 名人 の
伝 記を作 って発表す る。
例 チ ャイ コフスキー は1840年に 目シアのボ トキンスクで生まれた。(中
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略)1865年にペテルプル クの音楽院を卒業 して,モ スクワ音楽院 の教
授 にな った。(中略)1893年にコ・レラにかかって,53歳 で死ん だ。目目
48。Vた い(L22)
話者 の願望 を表す表現 としてだけで はな く・願望 を表す ことによって許
可 を求 めた り,方 法 を教 えて もらお うとした りす る表現 として も用 い られ
る、 日本語で は,相 手 の願望 を直接聞 くと,失 礼な感 じを与 えるこ とが あ
る。例 えば,「先生 もお茶 を飲 みたいです か。」 とは言わない ように注意 す
るう目.
(練習方 法1)
自分の願 望 を直接述べ る用 法を練 習す る。
例目目丁 「～さんに1,0σ0万円あげます。 なにが したいですか。.」




あるこ とを したい が,方法 がわか ら漆い とい う状況 を設定す る。例 えば,
電車 の乗 り方・電車 の切符 の買い方・図書館 で の本 の借 勢方・ レンタル ・
ビデオ の借 り方,駅 へ の行 き方,銀 行 の 口座 の開 き方 な ど。 「～たいんで
す が」 の形で聞 く。図書館 や銀 行 の用紙 を用意 してお く。
例S1「 すみませ ん。池袋へ行 きたいんですが。切符はい くらですか(こ
の電 車でいいです か/何 番線 ですか)。」









「すみません。本 を借 りたいんです が。」
「住所 を確認 できる ものがあ ります か、」
「えン なんですか。」
「学生証 とか,パ スポー トとか」
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S1「 学生証 があります。」目
Trじ ゃ,こ れに住所 と名前 を書 いて ください。」
(練習方法3)
却るこ とを した くて,許 可 を求める表現 の練習。例 えば,.電話 を借 りる,
授業 中に トイ レに行 く,学 校や会社 を休 む,早 退す る・ な ど.「鰍た いん
です が,」の形 で。
例S1「 すみません。 あの う,電 話を借 りたいんですが。」
S2「いいですよ。 どうぞ。...どこです か。J
Sエ 「ブ ラジル です。」
S2「 えっ。 ちょっと待 って ください。」




ペ ア ・ドリル。 学習者 の間で 日.本の印象 をイ ンタ ビュー する。 住 まい,
食べ物・物価,生 活習慣,社 会施設,気 侯 ・言語 などについて,違 い を聞
く。
例sエ 「どち らか らい らっしゃいま したか。J
S2「韓国です。」
S1「韓国 と比 べて,日 本 の気候 はど うです か。」




7つ の問違 い。 同じ絵 の一部を変 えた ものを見て,違 いを捜す。ク ラス
をグル ープに分 けて,時 間内に全 て,ま たは,で きるだけ多 く見つ けて表
現 した方 を勝 ちとす る。違 いは形容詞 で表現 で きるよ うにしてお く。
例S1「 右 の絵 の男 の人 の方が鼻 が高いです。」
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S2「右の絵 の一 番背が低 い女 の人 の靴 が左 の絵 よ9少 し小 さ い で
す。」
(練習方 法3)
二っ の ものにっ いて,ど ち らがよいかを比べ る。電話 と手紙 飛行機 と








? 「Sユさんは,旅 行す る時,飛 行機 と船 とどち らがいいですか。」
「私 は飛行機 の方 がいいです。」
「ど うしてですか。」
r飛行機 の方 が早 い し,景 色 もいいです か ら」
「S2さんは ど う思 いますか。』




事情を話 し手 に とっての事実 として述べる ことによ り,誘 いに対す る丁
寧な断 り・言 い訳な どの意 図で用 い られるこ とが多 い。 聞き手 を 目上 に目し
たほ うがヲ「ので」 が自然 になるこ とがある。
(練習方法1)
誰か に誘 われたが,丁 寧 に断 る。 「か ら」 よ り 「ので」 を使 った方 が聞
き手 に拒否 した とい う印象 を与 えずにすむ。誘 い手 を 目上 に設定す る。
例.1S1(上 司)「ひ るごはん を食べ にいきません か。」
S2「すみません。 まだ,仕 事 が あ りますので。」
例2SI「 今晩飲 みに行 きませんか。」
S2「すみ ません。 ちょっと約 束びあ ります ので。」
(練習方法2)
遅刻,早 退,欠 席 な どの事情 を述べ る。





「か ら」 を使 うと休 むのが当然 とい う印象 を与 えて しま う。
(以上,竹 内信人 担 当〉.
51.Nが.Vて あ ります(L24)
「てお く」 があ る目的のためにあ らかじめ動作 を行 う場合 に用 い られ る
のに対 して,rて ある」・は,)その動作 を行 った結 果が存在 してい ることを
示 す場合 に用い られ る。 自分 が何かをす るつ も りで準備 しておいた ことを
確認す る場合な どは,動 作 を中心 に考 えるか,結 果 を中心 に考 えるか によ
って,「てお く」 を使 う場合 と 「て ある」・を使 う場合 とが出て くる。 結果
を 客観 的にながめる とい う場面設定 をした ほ うが,「 てあ る」 を用い る状
況 としては自然 な ものになるであろ う。
(練習方法1〉 コ ック さんは何 を作 ろ うとして いた ので しょ う
例 丁 「コック さんが料理 を作 りかけたまま どこかにい って しま い ま し
た。 コックさんは何 を作 ろ うとしていたので しょ う。」(簡単 な絵 を
示 しなが ら質問す る)
「ひき肉が買 って あ ります。」
「たまねぎが き ざんで あ ります。」
「塩 が出 して あ ります。」
「こ しょうが出 して あ ります。」
「フライパ ンがあたためてあ ります。」
S「ハ ンバ ーグ㌧
.それぞれが料理 を考 えて出題す る。
(練習方法2〉 私 の部屋
各 自が自分 の部屋(自分 の住 みたい部屋〉の平 面図 を書 き,説 明す る。
例 「これが私 の部屋 です。
入 り口に冷蔵庫 が置 いて あ ります。
部屋 は四畳半 のたたみ の部屋です。 じゅうたんが しいてあ ります 。
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窓は南向きです。 カーテンがかけて あ ります』
窓 のところ につ くえがおいてあ ります。
'・ ・」
52.目ゴN1目ぱ'Nを"が酔 〔L24)
N1は 文全体 の主題 である,「N2が ～」はそのNエ にづいて の話題 。こ
の文型 はすでに・L23.で習得ずみで あるが,こ・こでは.N2がN1・ に属す
るもので ある場合を練習す る。.つま り,.rN1のN2は 夕φ」 と,いいかえ ら
れ る文のr部 で目ある。
(練習方 法 ユ)気 むず かしいお客様.
.二人一緯 にな・P,』一入 演デパ ー トの店員,も う一人 然客 になる6色,柄,
大 きさな どの異な るノ・ンカチを5阿10枚用意 し,そ れぞれに値段 を示 す数




S1「 これ などはど うで しょう。 これは色 がきれ いでず。ゴ・.
S2「そ うですね。で も千 円だ と値段 が高 いですね。」.
S1「では,こ ちらはどうで しょう。'一これは値段 は安 いですよ、.300円
です。」
S2「そ うですね。 で も模様 が派手ですね。」
Sエ 「では,こ ち らは どうで しょう毒」
(練習方法2)結 婚相談所
各 自,書 式 に したがって,身 上書 を一通ずっ作 る。 それ を資料 に して}
一人 が相談員 にな り,相 談 にきた人 に結婚相手 を紹介する。身上書 はた と
えば男性 が女性 の もの を書 いた 鵜 自分 の理想 の相手 を考 えて書いた りす
るなど,架 空 のものでかまわ ない。
S1「 あの,結 婚相手 をさが して い るんです が。」'
S2「 どん なかたがいいで しょうワ」
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S1「そ うですねえ...。」
・ S2目「こち らのかたはいか溝で しょ う。 背 が高いです。180cmで す。
お父様 が社 長 さんで1お 母様 が先生 です。収入 は多 いです。 テ ニズ
がお上手 です6』
53.目国11ま～で しよう'/だったで しよう/な いで しよう/な ゐ、ったで し
ょう目(L25)
摩 しょう.」という舞 と喬砥 単な否予測の場餌 調者がN1
につ いて の情報 を ある程度持 ってい て,推 測 が可能 な揚合 とが ある。
(練習方法1)× ×年 後は ～
未 来の地球,日 本,自 分,生 活な どにっいて予測をす る。
例 丁 「二 十年後 の○○ さんにつ いて予測 レて くだ さレ㌔」
S1・「子供 が三人 いるで しょ.う。」
S2「孫 が十人 いるで しょう。」
S3「お金持…ちになるで しょう。」
S蔓 「い.まよ リスマー トになるで しょ う。」
(練習方法2〉 イ ンタビュー
二人一組 になって,互 い に相手 をイ ンタビューする6テ ーマは時期 に よ
って考 える。 たとえば夏休 み明けな ら 「○○ さんの夏休 み」,・休 日明 けな
ら 「OOさ んの休 目」,そ の他,「OOさ ん0尋 る さと」,「○○ さんの旅 の
思 い出」 懸 どと統一 してすす めるとよい・ イ ンタ ビュアrlまこの文型 を使







「OOさ んは,昨 日の日曜 目ド何を しま したか由目
「私 は銀 座 に行 きました。」
「昨 日はいいお天 気で した か ら暖か かったで しょ うね。」
「はい,と て も暖 かか ったです。」
「人 が多 か ったで しょ う。銀座 のどこへ行 っためです か。目」
「画廊 をい くつか見 ま した。 浮世絵 もあ りま した。」
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S1「浮世絵 はおもしろか ったで しょ う。」,、,
(以上,今 野尚子担 当)
54,・Vてもい いですAjて もいいですNで もいいです(L26〉
この文 型 の質問の形は,特 に工夫 はい らない。学生 に自由に質問 させ て
よい。 ただ し,答 えについての指導 は注章 を しなければな ら な い。.例え
ば,レ ス トランで同席 の人 にrた ばこを吸 って もいいです か。」 と聞 かれ
て,「はい,吸 って もいいです。」 または 「はい,V・いです。」 とは答 えな
いで あろ う。「はい,ど うぞ。」か 「ど うぞ。」 が普通だ。.否牢 の場合は 「い
いえ,吸 って はいけませ ん。」 と学生 は言 いがちで あるが,面 と巾 期って
「一て はい けません。」 と言 うのは・親 が子 に・先 生か学生 に・ と限 られ た
条件の下で しか使われない。医者 と患者 の場合 で も 「吸わないほ うがいい
です よ。」 か 「吸わないで下 さい。」'が一般 的であ る。否定 の場合 はいろい
ろ答 えボむず かしい。 日本人には否定 す ること自体 がむず か しいこ とを学
生 に説明 しな ければ ならない。
(練習方法1)お めで とう20歳1
学生 に,日 本で は20歳以下 の人 は お酒 を飲 んだ りた ばこを吸 ったPし
て はい けない ことを説明 してお く。次 に学生 の国で は どうか尋ね る。飲酒,
喫錘,結 婚,運 転 などについて 尋ねる。
(練習方法2)少 々難 ア リ
・SがTに,Tの 持 っているものを借 りる。TはAjを 使 って,Sに
貸す ものが ちょっとよ くないがそれ で もいいか尋 ねる。 自動車,自 転車,
スーツケー スな ど教室にない ものは絵 を用 意す るとよい。





「このスーツケースはちょっ と重 いです が,い いですか。」
「はい,重 くて もいいです。」




「なにかあ りますか」 を使 って学生 に質問す る、 予 め学生 に絵 や実物 を
7、才したかをまんや袋 を一与えてお くとよい。
例 丁 「メモ したいのです が,な にか あ ります か。」
Sか ばんの中を探 しながら 「ち ょっ と待 って下 さい。 あ,ノ ー トが
あ りま した。 ノー トで もヤ、V、です 力斗。」
T「 はい,あ りが と うご ざい ます。 それか ら,鉛 筆 かなにか あ ヨま
す か。」
S「 ボール ペンで もいいです か。」
T・ 「はレ・》あ リカ主とうご ざヤ・ます。」
(練習方法4)ス ポ」 ッ.
TがSに1あ るい はS同 士,ス ポーツのル ール につ いて尋 ねる。
例 丁 「サ ッカー は手を使 って もいいです か。」
T「 バ スケ ッ トボールはボール を持 って歩 いてもい いです か」
(練習方法5)お つ かい
Tに 代 わ って,Sが 切符やホテル の予約 した り,・買物 した りす る。 そ
の際予測 され るいろいろな場合 につ いて,SがTに 尋 ねる。 「厚の揚合
は」 を用 いる よ うに させ る。
例 丁 「すみませんが,10日 の コンサー トの切符 を買 って来 て下 さい。」
S「10日 の切符 が売 り切れ の場合 は,11日 ので もいいですか。」
T「 かまい ませんoそ れか ら,駅 前 のスーパーでオ レンジ を買 って
来 て下 さい。」
S「 スーパーがお休 みの場合 はヲ やおや さんで 買 って来 てもいいで
すか。」
T「 ええ}ス ーパ ーでもやおや さん でもいいです よ。」
S「 オ レンジがない場合は,み かん でもいい ですか。」
T「 ない揚合 は買わな くてもい いです。」
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(練習方法6)患 者 の心得
丁 が琿者・.S牟患肴 に参る・手術・..入院・橡李等 の前 爾心 得 をS・がT
に尋ねる。
例TrSさ ん・明.日.・・胃の検査 ぎします。」
S.「こん夢ん,食 事 して もいセ、です か,」
Tr9時 以後は食ぺないで下 さい。」
S「 水 は飲 んで もいい ですか・。」.
T「 ええ,い い です よ。」
55・Vて ぱいけません(L26)
前述 の ように,こ の文型 を面 と向 って使 う目.ことは1.限られた揚面で しか
な い。 しか し,「～てはい けない」 の形 に,「の に」 「の(ん)ですが」,「と言
う」 「こと■ 「もの」 等 を接続 レて使 うご と鱗茅い。 また,貼 り紙 など(禁
止事項)を 目にす ることは多 いので,そ り練習 を さ章 る とよい。
前項の 「～てもいいです か」 が相手 に許 可,了 承 を求 めるものに対 し,
(練習方法 の(練 習方法5)の 「～て もいいんですか」・は,「一,してはい け
な い」 ことを話者 が承知 の上 で,相 手 を心配 し,.質問 した り確 認 した りす
る時に用 い られるものであ り,・初級 で教 える ことに議論 はあろ うが,.「本
当 は一 してはいけないんですが 一 ・」 「川 してにレ.・けないのに」 之 い う答
え を引き出す ことが多いの で,練 習 の中に組 み入 れた。
(練習方法1)..平成 のおふれ書 き
Slに,プ ール,図 書館,美 術館 な どの禁止事項 を紙 に書 かせ る。その紙
を黒板 に貼 り,そ れを背 に して(見 えない ようにして)簸 を立 たせ,Slに
対 して質問 させ る。
例S2「 写真 を とって もいいです か」
S1「後 ろの紙 を大 きな声で読んで下 さい。」・
S2「写真 を とってはいけませ ん。」.
(練習方法2)お おかみ と7ひ きのこや ぎ
S【炉おかあさん,S2が こどもになる,お かあさんが出か ける前 にいろ
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い ろ注意 す る。
例S1.』「おかあさ.んがいな・恥間,・ぜ ったい に ドアを開 けて は いけません
よ。」
S2「テ レビを見て いて もいいですか。」
Sエ 「いいえ,い けませ ん。」..
(練習方法3)[教 育ママ
「子供の時 座 してはいけない と言 われ ま した」 とS・のおか あさんの教育
ママぶ りを聞 く。..
例Tr子 供の時,目何 を してはいけな 唐と言 われ ま.したか」
S「 ジ ュー スをのんではいけない と言 われま した。」
(練習方法4)ワ シン トンの桜の木
S.にF本当は してはい けないのに,し て しまった」 と告 白 させ る。 「試
験 の前 目,テ レビを見 る」 「喫煙」等,い ろいろな ことを告 白させる。・
例,丁目 「ジ ヲ悟ジ目9ワシン トン。『桜 の木 が折 れています。 誰が折 っ.たの
ですか。」
S「 す み・ません1』ぼ くが折 り・ま した。」
T「 桜 の木 は折 ってもヤ・.いんですか。j
S「 いいえ,折 ってはい けない のに,折 ってし=まv}ました。」目目
(練習方法5)こ こだけの話
ダイ エッ ト,.禁酒,、禁煙,食 餌 療法等 の禁 をSに 破 らせ る。.
例 丁 「Sさ ん,ダ イエ ッ ト中で しょう。』コー ヒ飴 にそんなに砂糖 を入
れ て もいい々です か。」
S「 本 当は入れてはマ・けない んですが。甘 い'のが好 きなんです。」
56.Vな けれ ばな りません.
(練習方法1)こ とわ り名人
丁 が セール スマンにな った りなにか頼 んだ り誘 った りす る。
例 丁 「ピンポー協 自動車会社の もので.すが_」
S「 すみませ砺 今す ぐでかけな ければな らないので,..コ
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例 丁 「これ か ら映画 でも見 に行 きませ んか。」
S・「すみ.ませ ん,明目日まで に レポー トを かかなけれ ぱな らないので
・」
(練習方法2〉 これ は便利1
箱 を一つ用意す る、夢 の箱 だ。 この箱 のCMを 作 らぜ る。 その際 「今
までは一 しなけれ ばな りませ んで した が」 とい う文句 を必 ず使 わせる。
この箱 は,何 で も出来 るこ とを説明 し,Tが,は じめに例 を示す。
例 丁 「今 までは,銀 行 に行 かなければな りませ んで したがユ』と言いな
が ら,現金 と振 り替 え用紙 を入れ る,そ して用意 した領収書 を出 し,
「これでQKで す⊥ と見 せる。
(練習方法3)数 学博士
はじめにTが 数学の問題 を作 り,次 にSに 作 らせ る。S.同士に問題
を作 った り答 えた りさせる。
例 問題1友 達が三人 来ます。 お皿 が一枚 しかあ りませ ん。何枚 お皿 を
買わな ければな りませんか。
問題2家 か ら学校 まで歩 いて二十分かか ります。 授業 は十 時半 に始
ま ります。何時 まで に家 を出な けれぱな りませんか。
(練習方 法4)・ 遺言書
Sに 遺言書 を書 かせ る。Sは 大金持 ちで,.Tは 弁護士。 弁護 士 は遺言
書 を用意 す る、r私は～ さん に全財産をあげます。 ただ し,」と書いて ある
紙 を渡 し,い ろいろ条件 をつ け させ る。
例rた だ し,25歳までに結婚 しなけれ ばな りません。」
「ただ し,25歳まで結婚 してはいけませ ん6」
「ただ し,お ば あ さんの世話 を しなければな りません。」
(練習方法5〉 時は金 な り
Sが せ っかちな人で あることにす る。イ ンスタン トラー メ偽 ポ ラ貢イ
ドカメラ等 どの くらい待 たなけれ ばならないか質 問 させ る。_
4列S「 ラー メン渉出来 るまで,ど の{立看寺たな ければな りませんか。」
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T「 まず,お 湯がわ くまで待 って下 さい。」
(以上,星 崎幸子担 当)
57.し カ、し/iナれ ども!で も(L28)
・文 と文 を逆接 でむすぶ。
・相手 の意 見 ・主張に対 して賛同で きない時に用 い る。
。相 手の提 案に対 して,そ れ以外 の要素 炉あるこ とを示 す。
(練習方法1)ア パー ト探 しゲー ム
不動産屋 さんとアパー トを探す学生 に分 かれての ロールプ レイ。
不動産屋 「これは,ど うですか ～ 駅 か ら近 いです よ。・」
S「 そ うです ね しかし,ち ょっと高 いですねb」
不動産屋 「では,こ れ は1駅 か ら近 いです よ。」
S「 う一んで も,少 し古 いです。」
不動産屋 「じゃあ,こ れ は～ 新 しいです よ。』
.S「 けれ ども,狭 いです ね。」
慣れて きた ら,接 続助詞 「～けれ ども/～ て も」 を導入 して文 を作 らせ
る9
「安い}ナれ ども,駅 か ら遠 いです。」
「駅 か ら近 くて も,回 りが うるさいです。」
(練習方 法2)品 定 め買物 ゲーム
学生2人 で,'買物 に行 き品評をす る。
SI「 この カメ ラいいです ね。」
Sg「 しか し,こ っちの方 がもっといいです よ。一.
S1「で も野それは難 しそ うですね。」
(練習方 法3)会 議 ゲーム
修学旅行 ・パー ティーなど,ク ラスの意 見を まとめなければな らない タ
スクを与 え,そ れ に関 してデ ィスカ ッシ ョン をさせ る。
S1「今週 の水曜 日の夜 にパーテ ィー を しませ んか。」
S2「 しか し,木 曜 日はテス トか あ ります よ。」
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S1「では,木 曜 日の夜 は どう'ですか、」.
S3・.「で も,目木 曜 日の夜 は7限 に授業 が あります。」
58.で すか ら/だ か ら/そ れ で(L28〉』
・文 と文 を順接 でむすぶ。
・相手 との間にイ ンフォメー シ.コ.ン!.ギャップがあるときに もちい るo
(練習方法1)
学習者 に考 えさせ,理 由を挙 げて説明 させ る等.
T 、「どうして。 目本14留学 し起んです醒 」
S「 目本語 の勉強 病 したかった し,日本寒化 に も興味が あっ たし。だ
か ら目本 に留学 しま.レた。」.
(練習方法2)都 市再開発 ゲーみ・・












Tr住 宅地 は どこがいいです か。」.
S「Aが いい と、思います。」
Trど うして ですか。」
S「 駅 か ら近 い し,近 くに公園 がある し,だ か らAが いい と、思い
ます。」
59・一 そ うです(伝聞)(峯28)
・改まった場面 で しか使 われない。・(学生 が教師 に話す場合 に は使 われる
が,学 生 どうしで は 「・一 って」 をもちい るのが普通。)
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(練習方法1〉 通訳ゲーム
質問者S1}被 質問者S2・通訳S3と な る。目S1とS2・S3・で は・使 用言
語が異 なる。S2とS3の 間は どのこ とぱを使 ってもかま.わないが,lS1目目と
S3の会話 は 日本語 に限 る、・
例S1「S2さ んの電話番号 は何番です か。」・.
S3「Whatisyourphonenumじer～」・
s2「□□□ロー △△△△。」
、S3』「□□□ロー △△△△ だそ うです。」
(練習方法2)秘 書ゲーム
訪問者 』r(S1)り社長(S2),秘書(S呂)目となる。
S1は何 とか面会 したい。 しか し,S2は 会 いた くない。.そこで,S2は
社 長室 にこもった まま。.S3は,両者 を行 き来 し,こ とぱを伝 える。.目.
S1「私,○ ○商事 の△△ ですが7社 長 さんに面会 お願 い します。」目目
S3「はい,し ばら くお待 ち下 さい。」
「社長,○ ○商事 の△ △.さんが い らっ し..やって,います が.i,」
S2「今}電 話 をか けな ければな らない。」.
SB..「・はV、。」
「すい ませ ん,電 話 をかけなけれぱな らないそ うです。」・
S1「 ああ,そ うですか。一時 問あ とで来ます。」
・S3.「はあ。」
「社長,一 時問あ とでい らっしゃるそ うです。」
60.Vた んです(L28)
・尋ね られた際,'.事情を説明す る。
・見 聞き レたモノ1諏 トを,.説明的 に(レポー ター的に)表現す る。
(練習方法〉 病 院シュ ミレー ションゲーム
包帯 をす る 医者 「どうしたんですか ～」
患者 「きのう.,階段 か ら落 ちたんです晶,
足 をひきず る 医者 「ど うしたんです し
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患者 「サ ッカーを していたんです。」
6LVて しまいま した(L28)
。動作 』作 業 の完 了 を示 す。
・事象 の完了 に対 して不満 ・後 悔の念 を示 す。
(練習方法1)勧 誘 撃退 ゲーム・
S1「新 しい車,い かがですか2」目
S2「先月,オ ー トバイ を買 って しまいま したか ら。」
S1「パ ック ・トウ ザ フユーチ ヤ}の 券 が2枚 あるんだけ ど,・_」
S2「それ,き の う見て しまいま した。」
慣れてきた ら 「Vた か った んですけれ ど・Vて しまい ま した」・のかた
ちで,答 えさせ る。
r車を買いたかうたんです けれ ど,..オ・一 トバ イ を買 って しまい ましたか
ら。」
62.そ れに(L28)
●いいこと十いい こ・と,そ れ に いい こ と
・わるいこ と+わ るいこ と・.それ に わるい こ一と
プ ラス評価 な ら,プ ラス評価 の事柄 を添加す る際 に用 い る。 マイナ ス評
価 な らマイ ナス評価 の添加 となる。
(練習方法)
自分 の住 んでい る場所 につ いて いい ところ!わ るい とこ ろ を 途 べ させ
る。
S1「今のアパー トどうですか。」
S2「広い 砺 新 しい し,そ れに 駅 に近 いんです。」
慣れてきた ら,キ ュー として 「東京」「新型製 品」 を提示 する。
63,Vれ る!ら れ る1可 能動詞・
Vこ とがで きる(L29)







B程 度副詞 ・形容詞連用形とともに使 う。
麺v　 れ ま　
(練習方法1)注 文 の多い レス トランゲーム
例 「5人で座 れます かP」
「何 が1番 早
、くできます か～」
「カー ドセ払 うこ とができますか ～」
(練習方法2)デ ー トスケジ ュール作戦 ゲーム
S1「今度 の土 曜 目アルバイ ト休 める～」
S2「 ど うして ち
S1「 ラグビーの試合 があるんだけど。」
S2「休 める と思 うけ ど。」
S1「9時 に市 ヶ谷 に来 られるP」
慣 れて きた ら 「一たいんですけど～Vれ/ら れ ますか ～」 のかた ちを
使 わせ る。
6生Vれ る/ら れ るようになる(L29)
(練習方法)夢 のマイホ ームゲーム
以前住 んでいた ところと比べて便利 にな った ポイ ン トを述べ させ る。
r30分で学校 に行 けるよ うにな りました。」
慣れて きた ら 「～できませ んで したがンVれ る!ら れ るよ うにな りま し
た。」 のかた ちで練習す る。





(練習 方法)店 員買物 客 ゲーム
2つ を組 み合 わせ て練習す る。
品ぞ ろえの良 くない店 で買物をす る。
SI「 これ だけです かゐ
S2「 これ しかない んです。」目目目目 一・..
S1「 これ しかない んですか.斗
S2「 これ だけなんです。」
キュー として,「赤い の」 「大 きい の」な どを示すじ
'(以上,小 野正樹担当〉
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